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Buchères – Rue du Châtelier
Opération préventive de diagnostic (2017)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune de Buchères se situe à 7 km au sud de la ville de Troyes, sur la rive gauche
de  la  Seine.  Secteur  au  fort  potentiel  archéologique,  la  commune  bénéficie  depuis
15 ans d’une surveillance étroite de la part des services de l’État. L’implantation du Parc
Logistique  de  l’Aube  sur  les  communes  de  Buchères,  Moussey  et  Saint-Léger-près-
Troyes (PLA), sur une superficie de 250 ha entièrement sondée, participe au dynamisme
de  la  recherche  archéologique  en  Champagne  (Riquier,  Grisard  2011 ;
Riquier et al. 2013).
2 Un projet  de  lotissement,  rue  du  Châtelier,  portant  sur  une  surface  de  7 147 m2,  à
proximité  immédiate  d’autres  opérations  d’archéologie  préventive,  a  motivé  la
réalisation d’un diagnostic. 844 m2 ont été ouverts, soit 11,8 % de l’emprise.
3 Malgré la présence de quelques éléments de culture matérielle (céramique, silex, restes
de faune…) dans le niveau de limon sous la terre végétale, aucune structure d’origine
anthropique n’a pu être décelée. Ces artefacts renseignent sur de probables occupations
à proximité, datées du Néolithique, de la transition Bronze/Fer et de l’Antiquité.
4 Plusieurs chablis témoignent de la présence d’arbres déracinés.
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